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DE LA INSEGURETAT
Et nos cœurs se formant mille soins superflus
Doutent toujours du bien qu'ils souhaitent le
plus.
Racine. "^Alexandre^ (II)
Hem de constatar aquí, això que d'altres constataren arreu, com a signe del
nostre temps: que cívicament, pel que pertoca als ideals col·lectius, anem perfec¬
tament a la deriva; no creem esdeveniments, ans pel contrari, ens de'xem domi¬
nar i portar pels esdeveniments. Aquest «deixar-se anar» sense posar resistències,
àdhuc sense protestes morals, és tan extens i tan intens entre nosaltres, que ni les
millors individualitats l'adverteixen; i, si se n'adonen, poc curen d'expressar llur
angoixa o inquietud.
Perquè, anys enrera, hi hagué algun «polsador del temps» que descarrilà su-
perbiosament, ara ningú no gosa envestir certs temes i menys els que radiquen al
mateix centre de l'esperit col·lectiu, com les modalitats del moviment de les cons¬
ciències. La crítica més nova i més gallardament petulant es cenyeix gairebé a la
tècnica de l'art literari o plàstic. La filosofia té rauxes de producció—més aviat
didàctica o històrica—seguida de tongades mortes; rarament envesteix les reali¬
tats morals i psicològiques del moment i tot fa pensar que trigarem encara a po¬
der-la considerar com una secreció normal i constant del nostre ressorgiment.
La literatura—desatesa la lírica, que, tot comptat i debatut, ens ha donat fins ara,
les pàgines més segures—cerca confiada i obstinada els camins del popularisme
i la difusió; col·loca així, el seu objectiu fora de si mateixa, que és el camí més
segur per a arribar més tard a les realitzacions duradores. Així, som duts fins a
una correntia, que ens modifica el pensament i les actituds, sense que cap dels
guaites naturals prengui cura d'advertir-nos els canvis de direcció i els possibles
esculls.
I hom vol tanmateix realitzar, atènyer certs ideals; assolir certes reformes en
l'estructura intel·lectual i social del nostre poble. El desig existeix. No hi ha cap
manifestació intellectual o artística que no en sia un acte de fe. Però l'afirmació
constant i ampla del desig coincideix amb una inconcrétesa, amb una boirositat—
per no dir desorientació—densíssimes, quan hom tracta d'esbrinar els mitjans,
les formes i els actes sense èls quals el desig romandrà sempre en una inabasta¬
ble llunyania. «Qnè voleu?» ens demana sovint el visitant estranger, perplexe da¬
vant aquestes paleses contradiccions entre el nostre desig i la nostra actitud.
¿Serem prou sincers per a dir nos a nosaltres mateixos la nosU a veritat ínti¬
ma? La veritat és que ens sentim profundment, intensament, insegurs, quan con¬
siderem les perspectives que l'endemà pugui mostrar-nos. Cada dia que passa
ens du la delícia d'allò desconegut que hom espera i la irritació d'allò massa co¬
negut que s'allarga. No sabem que passarà; i no tenim res previst per si alguna
cosa passés. Heus aquí el drama. L'home banal se'n surt injectant-se tots els estu¬
pefaents. I no són els menys adormidors i enganyosos certs articles—campanyes i
tot^de la nostra premsa pairal. Hom ha arribat així a insensibilitzar el lector,
avençant se—inconscientment, cal creure-ho—a l'acció de les limitacions imposa¬
des. Res no mostra tan clar el goig de l'esclavatge com aquest endevinar sol. «Et
de sa liberté perdant les souvenir, meme en la demandant, craignoit de l'obtenir»
(Alexandre II, I.)
Cal saber que no estem segurs. Cal obrir més encara els ulls de la nostra
gent, per a acceiituar la sensació d'aquesta inseguretat radical. Tot s'ens ha tornat
problemàtic. «Nosaltres, cultures—escrivia Vaiéri—sabem ara que som morido-
res». Tot és ja possible. Es possible pujar i és possible baixar. Es possible una
edat d'or esplèndida, i és possible un retorn els segles de mutisme i obscuretat.
La fé fu'.urística que ens solleva, no ens priva de creure tanmateix que una incu-
rança interna, una satisfacció beata un allau exterior, poden precipitar-nos també
a la decadència i a l'estroncament.
La mateixa inseguretat vivament sentida, porta la virtut medical. Per això pre¬
diquem el crií d'alarma—jeremíac, si voleu — perquè res no farà aquell que es
senti segur. El remei és l'atenció permanent i la vital preocupació del futur que
us dictarà programes i conductes. Les coses no passen perquè sí, i el futur no es
lliura si no al destre genet que ha sabut posar-li amb traça i energia, unes regnes
ben fermes. No és inexorable el triomf i pot ésser en canvi inexorable la fatalitat,
si no reaccionen contra ella.
Res no ha estat, tal volta, tan supremament perillós per al nostre destí com
aquest abandonar-se, cada cop més accentuat, davant els esdeveniments del dar¬
rer quinqueni. Ésser òptimament provide.ncialista no vol pas significar que la
Providència hagi de posar-se inevitablement de la nostra banda. Quan deixeu el
timó dels fets, no podeu pas assegurar cap a on girarà la nau i podeu preveure,
en canvi, que difícilment es salvarà dels temporals. Sense capitans, timoners ni
guaites no és pas extraordinari que els esdeveniments no ens siguin propicis.
Podem prevenir encara? Hi sóm a temps? Si no tinguéssim aquesta vitalíssi-
ma confiança, de teníps que hauríem desat la ploma i hauria emmudit la nostra
veu i ens hauríem retirat al conreu del nostre jardinet. Tot invita a la deserció;
els amics us hi empenyen potser més que els adversaris; perquè els enemics, de
fet, uâ sostenen amb llur odi. Però la deserció, en els moments que s'acosten, se¬
rta la mort de tot allò que estimem, de tot allò per al qual vivim. No banderoles
òcasionals i müdadisSes; no ideals sec'undaris-^com diuen ara els angelicals escèp-
ilcs d'aquest nou escepticisme, que consisteiJí en ofegar la consciència cívica pef
HDEfiFi
L'actualitat
de "Don Juan Palomo"
Dels temps un xic llunyans de la me-
va Infantesa recordo que un professer
tenia el costum de replicar-nos sempre
que ens alabàvem exceslvarnent amb
aquest rodoli:
Don Juan Palomo,
yo me lo guiso, yo me lo como.
Van quedar aquells versos tan gra¬
vats en el meu cervell que, després, a
través de tots els temps l de totes les
circumstàncies, he vist Innombrables
vegades l'aparlcló del personatge mitlc,
tan ben descrit per l'autor del rodoli
amb ben poques paraules. *Don Juan
Palomo» és la representació exacta de
moltes, moltísslmes persones de les que
trobem en la vida, un tipus tan perfec¬
tament humà que difícilment es podria
expressar amb tanta concisió.
Ara mateix, tots els diaris han pu¬
blicat l comentat la noticia segons la
qual l'alcalde d'un poble de Castella ha
substituït pel seu el nom de PI l Mar-
gall que retolava una plaça. Encara
hi ha gent que s'ha admirat de la
forma expedita amb que l'esmentada
autoritat ha resolt d cos. .Sempre hi
haurà Ingenus a punt de meravellar-se
de coses que pels que ja comencem a
estar saturats d'experiència són cor¬
rents, car els exemples sovintegen tant
com dies té l'any l en alguns moments
com hores té el dia, és a dir que a cada
cantonada podríem trobar-ne un. *Don
Juan Palomo» ha pres carta de natura¬
lesa entre nosaltres l és el personatge
d'actualitat. Tanmateix, potser haurem
de reconèixer que té raó: SI ell no s'ho
fa tot, corre el perilli de quedar Inèdit o
de morir de fam. Aquest pensament dea
haver tingut l'esmentat alcalde, perfecta
encarnació del «monterllla», en posar el
seu nom a una plaça.
SI jo manés, ordenaria que a tots els
pobles hl hagués, en el lloc més cèntric,
una plaça dedicada a ^Don Juan Palo¬




comencem a publicar una sèrie d'arti¬
cles sobre l'Orient escrits per un intel-
ligentíssim col·laborador de la «Funda¬
ció Bernat Metge» que amaga el seu
nom sota el pseudònim de
ARA
Aquests articles es publicaran els di¬





L'Orient és una cosa de la qual es
parla molt a l'Occident i es coneix molt
poc. Aquest principi de primer antuvi
pot semblar molt rigorísticament for¬
mulat, però si horn hi para esment i es¬
brina les causes, veurà tot seguit la ve¬
ritat que enclou. L'Orient o és conegut
a través dels llibres, o per haver-lo vi¬
sitat com turista o romeu, o per haver-
hi viscut una llarga temporada. D'a¬
quests coneixements només el tercer
pot fer penetrar en la ment de l'obser¬
vador detalls innombrables i particula¬
ritats que, 0 no es comprendran en una
simple lectura, o no es copsaran amb
la ràpida ullada que hi pot donar el
romeu-turista. Més de quatre lec'ors de
llibres orientals històrics o romansers,
i particularment de «Les mil i una nits»,
s'hauran entusiasmat amb les belles i
poètiques descripcions que la férvida
fantasia dels orientals hi ha vessat i que
els occidentals n'han fet el «leit motif»
de totes les seves obres orientalistes.
Com desitjarien trobar-se en els ver¬
gers odorífics de Damasc, copsar la ce-
lístia trèmula dels capvespres tardorals
i solcar les mars, blavoses que ribegen
llurs terres. I les belleses més radiants
que el sol, i les riqueses més abundo¬
ses que la sorra del desert, i la magnifi¬
cència en les demores més vistents que
a la mateixa Roma antiga: tot això i pot¬
ser molt més passa davant els ulls dels
lectors encisats que es creuen talment
haver-hi encara aquí alguns bocins es-
barriatsdeldesaparegut paradísterrenal.
No cal pas entretenir-nos en comentar
i desfer els castells d'il·lusions d'aquests
admiradors de bona fe, val més, tant
per tant, deixar-los en llur innocent
creença, que per altra banda ben bé es
mereix aquest prestigi el bressol vene¬
rable de la humanitat.
Jo mateix podria donar-vos compte
del desengany i desil·lusió que pot em¬
portar-se un occidental que només co¬
negui l'Orient per referències. Quant
m'havia delectat girant les planes de
«El Talismà» de Walter Scott, «Les
Orientales» de Victor Hugo, les matei¬
xes «Mil i una nits», i tantes altres
obres que sedueixen per la seva ufana
i colorit! Quant benaurats jo creia els
habitants d'aquestes contrades que ra¬
gen llet i mel i quant sortais els viat¬
gers que les havien pogut petjar! Un
cop, però, pervingut a la realitat, visi¬
tant aquest paradis fadat, he rebut una
primera desil·lusió que ha estat a punt
de fer-me'n desdir per sempre. Sort de
una prompta reacció que m'ha permès
penetrar el veritable fons on rau la be¬
llesa d'aquests països fondament tradi¬
cionals. La manca de vegetació en les
seves planures interminables i munta¬
nyes torrades per la cremor del sol, la
poca mundicia ciutadana dels barris
pertanyents als orientals, la incúria pa¬
lesa del millorament social en els indi¬
vidus, produeixen un moviment instin¬
tiu de repulsió pel qual hom enyora
d'antuvi les habituds societàriament
més acceptables de la vida occidental.
Però, no es això el que hom va a
cercar a l'Orient, les emocions que
hom experimenta estudiant els seus
costums i usances primitives, són d'u¬
na altra classe. Passa el mateix que en
la vida humana, que seria un desprò-
pòsit cercar en un infartt les ardoroses
passions d'un jove. En aquell cal cer¬
car-hi solament els encisos corprene¬
dors i propis de la seva edat. Sota
aquest respecte l'Orient és encara un
infant, gran si voleu, però infant i hom
ha de cercar-hi els trets corresponents
a aquesta edat.
El turista i el romeu parlen de l'O¬
rient sense conèixer-ne Fànima. Han
donat un tomb per l'Egipte, Palestina,
Síria, Turquia etc., han vist els princi¬
pals monuments, algunes escenes típi¬
ques i res més. Amb tot, aquest cop de
ull, per bé que ràpid i superficial, ja
deixa un petit pòsit, sobretot si l'indi¬
vidu és àgil i despert, que permet re¬
produir les impressions rebudes i acos¬
tar-se un xic més al veritable concepte
de la realitat. Molts castells de merave-
I lles inoïdes s'hauran esfondrat i, en
canvi, podran valorar altres qualitats
interessants pel coneixement d'aquest
poble que viu en una perpètua infan¬
tesa.
Finalment resten els que hi han so¬
jornat una llarga temporada. Aquests sí
que.poden emetre judicis més o menys
definitius, car Jamb la convivència per-
llongada han anotat les qualitats i els
defectes, han penetrat els trets essen¬
cials de la psicologia dels habitants i
llavors han trobat la deu d'on emanen
les diverses [manifestacions del seu ca¬
ràcter. En efecte, l'oriental no és pas
Aquest número ha passat per ia censura governativa
a copsar més a plaer la llum divina; sinó ideals i senyeres clavades a la mateixa
entranya central d'aquest ésser nostre, segellat per una història, modul·lat per una
llengua. «Drets i endevant, perquè ja no és, aquí, una terra de repòs; perquè ella




—¿Que no portes les espelmes que
t'he dit?
—No m'ho has pas dit que pugés
espelmes.
—Si no fossis tan animal ja hauries
comprès que volia espelmes.
De BttlkJn, Sydney
ÎO cèntims
o DIARI DE MATARÓ
cap home que es pugui conèixer amb
un primer cop d'ull; és precís anar gi¬
ravoltant entorn dels seus actes per des¬
cobrir els seus mòbils i la faisó cons¬
tant del seu obrar, car la seva descon¬
fiança i individualisme el fan mostrar
naturalment reservat, això és, l'induei¬
xen a no palesar davant un estranger
els seus veritables sentiments, sense vo¬
ler dir que siguin hipòcrites, sinó que
més aviat es desprèn del seu caràcter
voluble.
El viatger d'aquestes terres s'haurà
fet la il·lusió de conèixer ja a bastament
aquestes gents, perquè del seu desem¬
barcament a Alexandria ha vist desple-
gar-se davant seu tota mena d'escenes
típiques; però, cal anar amb compte a
precipitar-se, puix la seva ànima està
una mica més fonda que tot això. Nos¬
altres no pretenem ara Jer un estudi
psicològic complet de les simpàtiques
gents orientals, puix no creiem que si¬
gui cap cosa que manqui realitzar,
quan tant d'interès han sabut despertar
en totes les èpoques i en conseqüència
els observadors ja hi han emès els seus
judicis més autoritzats. Ens limitarem,
doncs, a fer passar davant la retina dels
lectors del Diari alguns caires pinto¬
rescos i interessants d'aquest Orient
que tan endins entra d'aquells que han





Joanet i Pepet s'han trobat a col·legi
després de les vacances. Mútuament
s'expliquen els regals rebuts dels Reis.
Joanet, però, vol guanyar.
—A mi—diu—m'han dut un auto
com els de debò.
— ¡Bolal—respon l'altre.
—¿Bola? Mira si és veritat—respon
Joanet tot viu—que aquest matí em pas¬
sejava pel jardí i he aixafat una gallina.
El Notari d'aquesta ciutat
D. Francisco Molina
ha traslladat el seu despatx i
domicili al carrer Reial, 431,
prop del de Lepanto. ;
El Dr. Miralles, Ar¬
quebisbe' 'in partibus"
deMallorca
Com ja és sabut, el Dr. Josep Mira¬
lles Sbert, qui havia ocupat la càtedra
de Barcelona des de la mort de l'ante¬
rior bisbe Dr. Guiliamet, ha estat no¬
menat per a ocupar la de Mallorca per
defunció del Dr. Llompart.
Avui diuen els diaris del matí que el
Sant Pare apreciant els mèrits del nou
bisbe d'aquella diòcesi, li ha. atorgat el
títol d'arquebisbe «in partibus». El pre¬
lat es titularà arquebisbe-bisbe de Ma¬
llorca.
El Dr. Miralles fou nomenat bisbe de
Barcelona el 14 d'abril de 1926.
Durant el seu pontificat ha publicat
19 pastorals i 162 circulars. Ha fomen
tat l'Acció Catòlica i fundat la Junta
Superior Catequística. Fou la primera
diòcesi que estatuí el Dia del Pap.a.
Ha reformat el pla d'estudis en el se
minari. Ha fet la visita pastoral a les
262 parròquies i 37 tenències de la diò
cesi i erigí set tenències més. Durant
aquest mateix pontificat s'han erigit
quatre nous temples i s'han incoat vuit
procesos de beatificació. Han estat ce





( Entre Porlaferrísa i Plaça del Pi)
BARCELONA
Fábrica d'ulleres, fundada l'any ÍQÍ5
Precisió i máxima economia
S'han fundat ademés noves congre¬
gacions diocesanes i s'han establert
congregacions religioses noves.
Els actes més rescents han estat el
Congrés Nacional de Missions i el Sí¬
node diocesà.
NOTÍCIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 9 de gener 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 762 1—761'
Temperatura: 11'7—11'5




























I Direcció: NW-NWI Velocitat segons: O'l —4'4
856
49
Classe: K Ni — K Ci




Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador; S. Mayol
El temps segueix insegur. Durant la
nit passada han caigut alguns ruixats i
avui també hem tingut pluja en diver¬
sos moments del dia.
—Ocasió. Fonògraf marca Barriento
màquina repassada, molla canviada, en
bon estat, es ven per 50 pessetes, pro¬
cedent d'un canvi amb els nous models
ortofònics de la marca PARLOPHON.
^ Casa Soler, Riera, 70.
Calendaris rebuts:
De Julià Gual, agent a Mataró de la
fàbrica de galetes i xocolata «Ne-
lia, S. A.» un artístic calendari dibuixat
per Bofarull, amb fulla mensual.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Piaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
El pròxim diumenge, dia 12, a les
tres de la tarda, celebrarà les correspo¬
nents Reunions generals el Sindicat
Agrícola de la Costa de Llevant, Bisbe
Mas, 13, per a donar compte als seus
associats de l'estat de caixa, canvi de
una part de Junta; i proposar introduir
entre la clase pagesa, un projecte que
serveixi de estímul i profit per a tots.
GALETES VIÑAS
Mig quilo - Molt fines - 2 pessetes
CONFITERIA BARBOSA
El proper diumenge 12 del corrent
tindrà lloc al Patronat Escolar Obrer
del Sagrat Cor la tradicional Festa de
rinfantesa,
A (juarts de vuit del matí se ee^
lebrarà una missa de Comunió general
amb plática.
A les sis de la tarda tindrà lloc el re¬
partiment de donatius de robes i jogui¬
nes a les noies del Patronat pel balcó
de les quals no passaren els Reis.
Són moltes les noies que agraïdes
als Monarques d'Orient han tramès a
la Junteta que té cura del repartiment
diversos obsequis, els quals es recullen
al carrer de la Palma número 14.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Ens assabentem per referències par¬
ticulars que el Cap de Vigilància ha fet
procedir aquests dies a l'evacuació de
la nostra ciutat d'una pila de gent in¬
documentada i desproveïda de domici¬
li. El lloc nocturn de concentració de
aquesta gent desgraciada acostumava a
ésser la platja.
FUI^ADORS
Llibret de iQ9 fulls engomat, 15 cèntims
Llibret estotx, 10 cèntims
L enterrament del senyor Josep Bar¬
tomeu i Buixó, pare de la nostra col·la¬
boradora Josepa Bartomeu, constituí
ahir tarda, una prova del dol que sofri¬
ren els molts amics que en vida sabé
captar-se el senyor Bartomeu.
Malgrat i que, la malaltia que de
temps venia restant-li forces, feia pre¬
veure aquest dolorós desenllaç, la notí¬
cia de la seva morí ens sorprengué i
contrarià.
Ahir tarda, a les quatre, quedà pale¬
sada la simpatia i amistats amb que ell
i els seus contaven. Un nombrós segui¬
ci acompanyà el cadàver del senyor
Bartomeu fins a la darrera estada.
Rebin la seva vídua i fills Josefa i Mi¬
quel l'expressió més profunda del nos¬
tre condol.
—Són un veritable monument musi¬
cal les noves edicions de les simfonies
de Beethoven que sota la direcció de
l'eminent mestre Max Von Shillings es¬
tà fent la casa PARLOPHON.
S'ha posat a la venda la tercera (He-
róica) en sis discs de 30 cm. que d'un a
un es venen a 13 pessetes i tota la col-
lecció junt amb un luxós album al mò¬
dic preu de 70 pessetes.
En preparació hi ha la-Pastoral.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
È 7
L'Obra magsa en l'hisíOria del Chcvrolei
el BOU camtd 6 cülndres
Reial, 550 TCML 344
Dr. R. Perpinyà Oculista




Provença, 185, l.er, 2.·-eníre Aribau i Univcrsl al





cions i apèndix", per
R. Carrasco i Formiguera.
És el fascicle 33 de Monografies Mè¬
diques. Amb ell el Dr. R. Carrasco aca¬
ba i puntualitza els dos fascicles ante¬
riors dedicats a la diabetis.
Els tres volums formen un veritable
tractat i malgrat l'autor hagi tingut de
concretar i sintetitzar la matèria, no dei¬
xa per això d'ésser un del més com¬
plets i sobretot dels més pràctics pel
metge.
En aquest fascicle el Dr. Carrasco
s'ocupa en primer lloc de les compli¬
cacions de la diabetis. Un capítol bas¬
tant extens està dedicat a la cetosi, aci
dosi i coma diabètics. En ells estudia
aquests greus trencacolls de la malaltia,
tan freqüents que en altre temps gaire¬
bé eren considerats com una forma de
terminació de la diabetis. Avui, sortosa¬
ment, els nous mitjans terapèutics i
tieíètics poden bandejar-la i àdhuc
combatre-la amb profit.
Els dos capítols següents són dedi¬
cats a altres complicacions, gangrenes,
afeccions de la pell, mucoses, boca i
farinx, aparell digestiu, etc., i a les ma¬
lalties que poden coincidir, agreujar o
enterbolir el quadro simptomàtic com
la sífilis i trastorns fisiològics com l'em¬
baràs, part i puerperi.
La segona part és dedicada a apèn¬
dixs adaratòria del que s'ha dit en els
volums: taules de composició d'ali¬
ments, taules de pes normal segons el
sexe, la talla i l'edat; tècnica de les in¬
feccions d'insulina, anàlisi d'orina i al¬
tres. Finalitza el volum amb exemples
pràctics I demostratius de com ha de
menar-se un tractament.
Com diem, els tres volums del doc¬
tor Carrasco formen un complet trac¬
tat.
El Noticiari insereix: «El casal del
metge», per J. Aiguader i Miró; «Exem¬
ple a seguir», pel Dr. G. M.; Societat
de Química de Catalunya; El moviment
científic a Catalunya durant els anys
1920 a 1925, per J. M. Bellido; Sumari
del pròxim número.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 9 de geiier
20'30: Obertura de l'Estació. Idio¬
mes. Curs elemental de anglès. 21'00;
Campanades horàries de la
. Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda. 21'05: Retransmissió
dels balls russos des del Gran Teatre
del Liceu. En el intermedi: Noticies de
Premsa, Informació d'actualitat feferent
a l'Exposició Internacional de Barcelo¬
na.
Divendres, 10 de gener
11'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Informa¬
ció teatral. Informació d'actualitat refe¬
rent a l'Exposició Internacional de Bar¬
celona. 15'00: Tancament de l'estació.
De 16 a 17: Sessió radiobeneficència.
17'30: Obertura de l'estació.—18'00:
Cotitzacions dels Mercats Internacionals
i canvi de valors. 18'30: Sessió femeni¬
na. Noticies de Premsa. Trio Ibèria.
19'00: Tancament de l'estació.
Notes Religioses
Sants de demà.—Sants Nicanor, dia¬
ca i mr. Gonçal d'Amarante, cf.
QUARANTA HORES
Demà seran a Sant Josep, en sufragi
de D.^ Miquela Basí de Sistemes i del
seu fill Ernest de Sistemes i Basí.
A dos quarts de 7 del matí. Exposi¬
ció; a les 9, missa solemne de Quaranta
Hores. Vespre, a un quart de 8, trisagi.
Completes, benedicció, Te-Deum i re¬
serva.
Basílica Parroquial de Santa Maria,
Divendres, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze.
A dos quarts de 7 del matí, trisagi i a
les 7, meditació.
Tarda, a les 6, Via-Crucis als Dolors.
Vespre, a un quart de 8, rosari i
visita al Santíssim i a tres quarts de 8,
novena als Sants Reis.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Divendres, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
A les 7, Corona a la Verge Doloro¬
sa. A les 8, devotes deprecacions a la
Santa Faç de N. S. J.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA













Amortitzable 5 % 93'00












La Comisión Municipal Permanente, en
sesión de 11 de los corrientes, acordó el
proyecto de apertura de una nueva calle
desde la Ronda de Prim a la de Odonell,
entre las de Goya y Velazquez, a la cual
dará frente por su lado superior el grupo
de Casas Baratas construido por la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de la pre¬
sente y tendrá diez metros de ancho, de¬
nominándosela «Calle de Murillo».
y en cumplimiento de las prescripcio¬
nes vigentes se somete el expresado pro¬
yecto a información pública por el plazo
de un mes a partir del siguiente día al de
la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de esta provincia, debién¬
dose presentar por escrito las observa¬
ciones o reclamaciones que los interesa¬
dos concepiúen procedentes en la Secre¬
taría municipal durante las horas de des¬
pacho de los días laborables, previnién¬
dose que la expresada reforma de urbani¬
zación lleva aneja la imposición de la
contribución especial a los propietarios
de fincas que se reputen beneficiadas con
la misma.
Mataró 19 diciembre de 1929,=P. A. de
la C. M. P„ El Secretario, N. S. de Boa-




La Comisión Municipal Permanente, en
sesión de 11 de los corrientes, acordó
aprobar las condiciones facultativas y
económicas para la construcción de una
alcantarilla tubular de 0*60 m. de diáme¬
tro interior en la calle de Muralla de la
Cárcel.
Lo que se hace público en cumplimien¬
to del art, 26 del Reglamento de contrata¬
ción municipal, a fin de que puedan los
interesados presentar por escrito, en el
plazo de diez días a contar del siguiente
a la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de esta provincia, en la
Secretaría municipal durante las horas de
despacho, de los días laborables, las ob¬
servaciones o reclamaciones que consi¬
deren procedentes, previniéndoseles que
transcurrido dicho plazo no será admiti¬
da ninguna que se presentase con respec¬
to al objeto de este anuncio y que será
impuesta la contribución cspeJal con su¬
jeción a las vigentes prescripciones lega¬
les a los propietarios de fincas con fa¬
chada en la Muralla de la Cárcel.
Mataró 19 diciembre de 1929.—P. A. de
la C. M. P., El Secretario, N. S. de Boa-




La Comisión Municipal Permanente, en
sesión de 11 de los corrientes, acordó
dejar sin efecto la rectificación de la ali¬
neació i de la calle de Carlos Padrós, que
figura en el proyecto aprobado en 1872,
dejando dicha calle en su actual alinea¬
ción excepto en lo que afecta a las seis
últimas casas de la parte alta en su extre¬
mo oriental, al objeto de que toda ella
tenga la misma anchura.
Y en cumplimiento de las prescripcio¬
nes vigentes se somete el nuevo proyecto
a inform'ción pública por el plazo de un
mes a partir del siguiente día al de la in¬
serción del presente anuncio en el Bole¬
tín Oficial de esta provincia, debiéndose
presentar por escrito las observaciones o
reclamaciones que los interesados con¬
ceptúen procedentes en la Secretaría mu¬
nicipal durante las horas de despacho de
los días laborables, previniéndose que la
reforma proyectada lleva aneja la imposi¬
ción de la contribución especial a los pro¬
pietarios de las fincas que se reputen be¬
neficiadas con la misma.
Mataró 24 diciembre 1929. -P. A. de la
C. M. P., El Secretario, N. S. de Boado
y iSorrás.—El Alcalde, Antonio de Palau.
AYUNTAMIENTO DE MATARO
(Anuncio)
La Comisión Municipal Permanente, en
sesión de 11 de los corrientes, acordó
rectificar la alineación de la calle que fi¬
gura en el plano de rectificación y ensan¬
che aprobado en 1878 desde la de Colón
hasta la de Gravina, a través de las de
San Pedro, San juan, San Francisco de
Paula, San Antonio, Balmes, S. Agustín.
Y en cumplimiento de las prescripcio¬
nes vigentes se somete el nuevo proyec¬
to a información pública por el plazo de
un mes, a part r del siguiente día al de la
inserción del presente anuncio en el Bo¬
letín Oficial de esta provincia, debiéndo¬
se p.'esentar por escrito las observacio¬
nes o reclamaciones que los interesados
conceptúen procedentes en la Secretaría
municipal, durante las horas de despacho
de los días laborables, previniéndose que
la reforma proyectada lleva aneja la impo¬
sición de la contribución especial a los
propietarios de las fincas que se reputen
beneficiadas con la misma.
Mataró 24 diciembre 1929.— P. A. de la
C. M. P., El Secretario, E. S. de Boado
y Borràs.—El Alcalde, Antonio de Palau.
AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
('Anuncio)
La Comisión Municipal Permanente, en
sesión de once de los corrientes, acordó
el proyecto de prolongar la calle deWifre-
do hasta la de Cerlos Padrós.
Y en cumplimiento de las prescripciones
vigentes se somete el nuevo proyecto a
información pública por el plazo de un
mes a partir del siguiente día al de la in¬
serción del presente anuncio en el Boletín
Oficial de esta provincia, debiéndose pre¬
sentar por escrito las observaciones o
reclamaciones que los interesados con¬
ceptúen procedentes en la Secretaría mu¬
nicipal durante las horas de despacho de
los días laborables, previniéndose que la
reforma proyectada lleva aneja la imposi¬
ción de la contribución especial a los pro¬
pietarios de las fincas que se reputan be¬
neficiadas con la misma.
Mataró 24 diciembre 1929.—P. A. de la
C. M. P. El Secretario. N. S. de Boado y
Borràs; El Alcalde. Antonio de Palau.
AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
(Anuncio)
La Comisión Municipal Permanente,
en sesión de once de ios corrientes, acor¬
dó el proyecto de ensanche de la calle de
Melchor de Palau por la parte de Medio¬
día, dándole la anchura de doce metros.
Y en cumplimiento de las prescripcio¬
nes vigentes se somete el nuevo proyec¬
to a información pública por el plazo de un
mes a partir del siguiente día al de la in¬
serción del presente anuncia en el Boletín
Oficial de esta provincia, debiéndose pre¬
sentar por escrito las observaciones o
reclamaciones que los interesados con¬
ceptúen procedentes en la Secretaría mu¬
nicipal durante las horas de despacho de
los días laborables, previniéndose que la
reforma proyectada lleva aneja la imposi¬
ción de la contribución especial a los
prop etarios de as fincas que se reputen
beneficiadas com la misma.
Mataró 24 diciembre 1929.—P. A. de 'a
C. M. P, El Secretario. N. S. de Boado y
Borràs; El Alcalde. Antonio de Palau.
AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
(Anuncio)
La Comisión Municipal Permanente, en
sesión de once de los corrientes, acordó
rectificar la alineación proyectada para la
Muralla del Tigre en el plano oficial de re¬
forma y ensanche de esta ciudad, aproba¬
do en 1878, dándole la anchura de doce
metros.
Y en cumplimiento de las prescripciones
vigentes se somete el nuevo proyecto a
información pública por el plazo de un
mes a partir del siguiente día al de la
inserción del presente anuncio en el Bole¬
tín Oficial de esta provincia, debiéndose
presentar por escrito las observaciones o
reclamaciones que los interessades con¬
ceptúen procedentes en la Secretaria mu¬
nicipal durante las horas de despacho de
los días laborables, previniéndose que la
reforma proyectada lleva aneja la imposi¬
ción de la cotribución especial a los pro¬
pietarios de las fincas que se reputen be¬
neficiadas con la misrra.
Mataró 24 diciembre 1829.—P* A. de la
C. M. P. El Secretario. N. S. de Boado y
Borràs; El Alcalde. Antonio de Palau.
AYUNTAMIENTO DE M.ATARÓ
(Anuncio)
La Comisión Municipal Permanente, en
sesión de once de los corrientes, acordó
dejar sin efecto la proyectada prolonga¬
ción de la calle de Cisneros que figura en
el plano de rectificación y ensanche de es¬
ta ciudad, aprobada en 1878, dísde la de
Melchor de Palau hasta la de Enrique Gra¬
nados.
Y en cumplimiento de las prescr'pciones
vigentes se somete el nuevo proyecto a
información pública por el pLzo de nn
mes, a partir del siguiente al de la inser¬
ción del presente anuncio en el Boletín O
flcial de esta provincia, debiéndose pre¬
sentar por escrito las observaciones o re¬
clamaciones que los interesados conrep-
túen procedentes en la Secretaría munici¬
pal, durante las horas de despacho de los
días laborables, previniéndose que trans¬
currido el referido plazo no será admitida
ninguna.
Mataró 24 diciembre 1929.—P. A. de la
C. M. P. El Secretario. N. S. de Boado y
Borràs; El Alcalde, Antonio de Palau.
IMPREMTA MINERVA
Fa tota la feina del ram, per tots els




El pleno del Excmo. Ayuntamiento, en
sesión celebrada el diez del próximo pa¬
sado diciembre, acordo convocar un con¬
curso para el abrstecimiento de agra po¬
table a esta población, con sujeción a las
siguientes bases:
1.® El caudal que el concursante debe¬
rá ofrecer en arriendo al Ayuntamiento
será de cuatro mil metros cúbicos diarios.
No obstante dicha oferta, deberá dispo¬
ner de dos mil metros cúbicos, convenien¬
temente aforados y reservados bajo su
responsabilidad para el suministro a esta
población en el momento de la firma del
contrato: de mil metros cúbicos más
transcurridos cinco años de la otorgación
del propio contrato y de los mil metros
cúbicos restantes a los diez años conta¬
dos también desde la otorgación ¿el con¬
trato, podiendo adelantar el Ayuntamiento
por su voluntad el percibo de estas últi¬
mas cantidades para a ender a las necesi¬
dades de la ciudad.
2.'' Para evitar mermas y disminucio¬
nes eventuales futuras, el caudal ofrecido
deberá garanjizarse asimismo, mediante
un veinticinco por ciento de aumento de
la cantidad máxima exigida, o sea que no
obstante ser este de cuatro mil metros cú¬
bicos, el manantial o manantiales, en el
momento de ser resuelto el concurso, tie¬
ne que ser de un caudal de cinco mil me¬
tros cúbicoa diarios por lo menos, man¬
teniéndose así durante todo el tiempo del
suministro.
5.^ El manantial ofrecido tendrá que
estar libre completamente de todo grava¬
men y compro niso y en este sentido no
serán admitidas aguas procedentes de
manantiales que directa o indirectamente
surtan en todo o parte otros suministros,
debiendo acreditarse que no està efecto a
carga o hipoteca alguna y se comprome¬
terá el concursante a no gravarlo ni darlo
en garantía mientras dure el plazo del ar¬
riendo y a no traspasarlo a otra persona
o entidad sin anuencia de la Corporación
municipal de esta localidad.
4 ® El concursante deberá acompañar
su proposición de los siguientes docu¬
mentos: A) Certificado de un Centro ofi¬
cial del Estado garantizando la existencia
del caudal ofrecido y estudio de la cuen¬
ca de alumbramiento. B) Análisis de las
aguas químico-bacteriológico, asi garan¬
do éste su absoluta potabilidad, librado
por un Centro que tenga carácter oficial.
Este Ayuntamiento se reserva el derecho
de hacer cuantos aforos y análisis tenga
por conveniente encaminados a la com¬
probación de los extremos contenidos en
esta base.
5.® El concursante deberá contraer el
compromiso y se obligará a verter las
aguas ofrecidas dentro la ciudad de Ma¬
taró, en el lugar que le indique la autori¬
dad municipa , ent/e la Riera de Cirera y
el Paseo de Cabanellas y a una al ura de
setenta y cinco metros sobre el nivel del
mar.
6.® Serán de exclusiva cuenta del con¬
cursante todos los gastos de acueducto
y demás anexos para la conducción del
agua desde el manantial hasta el punto
donde viertan con arreglo a lo expresado
en la base precedente. Pero los que re¬
presente el almacenaje en dicho punto
donde viertan y distribución posterior
serán de cuenta del Ayuntamiento de la
presente ciudad.
7.® El concúrsente d berá comprome¬
terse, en la oferta, a tener el agua ofre¬
cida, ccn arreglo a lo establecido en la
base 1.®, dentro les treinta días siguientes
del en que presente dicha oferta, comple¬
tamente alumbrada y dispuesta para toda
clase de ensayos y análisis. Al mismo
tiempo contraerá el compromiso de ver¬
ter el agua en el lugaf referido en la base
5.®, dentro un plazo de seis meses conta¬
deros desde el día que esté resucito y ul¬
timado todo lo concerniente a la autori¬
zación o autorizaciones para el paso de
la tubería de conducción de agua desde
el manantial a esta ciudad.
8.® Al objeto de conseguir el paso de
la tubería de conducción, a que se refiere
la base que antecede, la Corporación mu¬
nicipal incoará, en caso procfdcníe con
arreglo a las condiciones de la of rta, el
oportuno expediente de expropiación for¬
zosa para la ocupación de las fincas ne¬
cesarias para la servidumbre de conduc-
c ón de tubería por el subsuelo. Pero se á
condición precisa que las indemnizacic-
nes y demás gastos de este expediente
sean de cuenta y se comprometa a sufra¬
garlas el concurrente.
9.® El plazo de duración del presente
suministro será de cincuenta años a con¬
tar desde el día que empiece a verterse
el agua suministrada en los depósitos de
la presente c udad. Pero no obstante este
plazo fijado, los concursantes en sus
ofertas podrán consignar las formes y
condiciones que estimen oportunas al
objeto de todo cuanto pueda representar
una solución ventajosa para la ciudad de
Mataró una vez transcurrido dicho perío¬
do de cincuenta años,
10. No obstante el plazo fijado en la
precedente base el contrato se entenderá
prorrogado de año en año mientras no se
denuncie por cualquiera de las partea
contratantes su resolución de tenerlo por
vencido y en esta ocasión hasta que rea¬
lizados dos concursos o subastas en su
caso, consecutivos al objeto de substituir
el contrato para el m smo servicio dentro
de los dos meses anteriores a la fecha en
que finalice, se halle la Corporación mu-
nic'pal, si no lo hubiese conseguido, en
las condiciones eximentes de subasta y
concurso a que se refiere el aparfaco 5.®
del art. 164 del vigente Estatuto Munici¬
pal.
11. El precio de metro cúbico de agua
que se ofrtzca en suministro el Ayunta¬
miento no podrá exceder de treinta cénti¬
mos de pese a, sm que por ningún con¬
cepto se consienta su alteración en au¬
mento durante el plazo de vigencia del
contrato y el que con posterioridad pueda
quedar obligado el arrendador a conti¬
nuar el suministro en cumplim ento de
prescripciones legales de carácter gene¬
ral, quedando con la expresada salvedad,
el contrato a riesgo y ventura para el re¬
matante, sin que por ninguna causa pue¬
da pedir su rescisión ni aumento del in¬
dicado precio.
12 Los concursantes deberán acom¬
pañar el talón resguardo acreditativo de
tener constituida 'a fianza provisional en
cantidad de diez mil novecientas cincuen¬
ta pesetas en la Depositaría municipal o
en la Caja General de Depósitos o alguna
de sus Sucursales, para que su propuesta
pueda ser tom r da en consideración en el
concurso, cuyo importe será devuelto des-





—^Joan, Joan, on ets?
La Remei perdia la serenitat per pri¬
mera vegada.
La Lluïsa començà de plorar i son
pare, neguitejat, cridà que se'n tornaria




Més avall de la vinya, seguint el riu,
el terreny s'eleva, rocós i aspre, coro¬
nat de pins. Al dessota l'aigua és pro¬
funda i té verdors de gorc.
Allí anà a parar la Remei que en sa
basarda, no sabia per quina banda gi¬
rar els passos.
Allí va Veure, damunt la pinassa, la
canya de pescar i el sarronet que reco¬
negué de sobte-^amb un instint que la
sorprengué—com els del Bieló, aquell
xicotet que ja havia oblidat completa¬
ment. '
Al costat, l'americana del Joan, la bo- .
teta del vi, el mocador que embolicava |
l'esmorzar. |
Al dessota, l'aigua verda, llisa com |
un espill, tenia una pau de sudari.
La noia va cridar: els seus ulls am¬
plament badats fitaven l'aigua amb es¬




La Lluïsa hi va córrer.
La noia estava immòbil, l'esguard
clos i els punys estrets damunt el pit.
—Què tens? Parla, Remei! Què has
vist?
La sacsejava nerviosamení. La noia
va mirar-la i un plor desfogat la féu
tremolar.
La cosina va esverar-se. Guaità a
l'entorn, topà de peus amb la boteta
del vi.
■—Això... això! És d'ell! 1 doncs, ell,
on és! Tu, què has vist? Remei!
La noia comprengué que no tenia
raons de plorar així, de causar tant de
pànic entre els altres.
Però el pressentiment no la deixava.
Quan va acostar-se el vell Blai, li
mostraren la troballa. L'home, sorprès,
callava.
La noia va explicar la conversa amb
el Bieló, a frases incoherents i tallades
de plors que no podia contenir.
«
« *
«Qualsevol dia l'hauran de pescar
mig ofegat...»
*
Arribà el Jeroni. Veient-lo sol, ja no
esperançaren.
—No en saben res—va dir ell, esbu¬
fegant.
El vell li va repetir les paraules de la
noia.
È1 jove empal·lidí sobtadament.
—I el Bieló, que tampoc no és a casal




Quan els homes es posaren a cercar*
baix al riu, algún indici que els aclaris ;
el dubte, les cosines restaren al bosc,
l'unà en braços de l'alíra, cloent els ulls
a la por que els glaçava la sang en les
venes.
El sol anava a la posta. No hi havia
ni un núvol al cel d'un tendre color
taronjat. Les vinyes prenien tons blaus
i roses.
La Remei guaitava a l'erttorn, i el
dolor li esqueixava les entranyes, en
recordar, deseperada, la figura de l'ho¬
me al seu costat, el dia aoans, en aques¬
ta hora del silenci.
» «
La Remei va veure com el seu oncle
i el mosso es deturaven, clavats de te
rror, vora el canyar.
Ella no podia saber-ne la causa, però
el pressentiment l'enfollí. Sobtadament,
deixant la Lluisa, corregué a través les
vinyes, passà el riu, amb aigua fins als
genolls, arribà vora els homes que en¬
cara romanien palplantats, callant amb
l'esguard horroritzat de la visió.
I llavors la noia va perdre l'esraa. No
esmentà els crits de sa cosina que es
torçava els braços, desesperada, ni el
sanglotar ofegat dels homes.
Ella només veia, com en una boira,
l'home, abraçat convulsivament amb en
Bieló, dos cossos enfonsats en el llot
vermell, coberts pel corrent que hi
saltava en dolls terrosos.
Un esguard extraviat, unçs mans tor-
çades per l'agonia horrible: ahir la mi¬
rada reia, les mans esírenyien, calentes
i dolces.
La Remei sentia els polsos batre-li
desenfrenadament, s'ofegava.
No cridà ni plorà. Amb una empenta
indeturabie, agenolbní-se en el fang,
va abocar-se al cadàver.
Va prendre-li una mà, va deixar-la
caure.
Va mirar a l'entorn.
No somiava, doncs: era cert!
Va xisclar, va cndar l'home, com en¬
follida, amb uns esgarips agudíssims.
L'estirava per l'espatlla, com si vol¬
gués despertar-lo; de sobte es posava
Us Riàns al front i gemegava.
DIARI DE MATARÓ
pués de la adjudicación provisional a los
concursan es que no se hayan reservado
oponerse a reclamar contra dicha adjudi¬
cación, debiendo el adjudicatario comple¬
tarla elevándola a definitiva hasta el diez
por ciento del precio a que, conforme a la
adjud cación definitiva, resulte el sumi¬
nistro de dos mil meiros cúbicos diarios
durante un año, dentro los días siguien¬
tes a la notificación del acuerdo de adju¬
dicación definitiva por el Plemo del Exce¬
lentísimo Ayuntamiento.
13 La fianza definitiva referida en la
base que precede no será cancelada hasta
que se hayan extinguido todas las obli¬
gaciones dimanantes del contrato asumi¬
das por el adjudicatario.
14. Será de cargo del suministrador
instalar dos contadores (uno de repuesto
para el caso de avería) en el lugar donde
viertan las aguas objeto del suministro.
El día último de cada mes, de común
acuerdo, se lee-á la cantidad suministra¬
da la cual se abonará por el Ayuntamiento
dentro los días de cinco al diez del mes
siguiente. La cantidad de agua que en los
diferentes momentos sea objeto de sumi¬
nistro podrá tener una oscilación en más
o en menos dé un cinco por ciento que el
Ayuntamiento no abonará al ser en más
y descontará cuando resulte en menos.
15. Anualmente se consignará en los
presupuestos ordinarios la cantidad que
conforme al contrato haya de satisfacerse
por el Ayuntamiento al contratista por el
suministro del agua.
16. Para evitar todo cnan'o pudiera
determinar una merma en el caudal del su¬
ministrador o eventuales de las circuns¬
tancias, hasta justificar la rescisión del
contrato por parte del Ayuntamiento, éste
impondrá como penalidad al suministra¬
dor el pago del duplo del importe del
arriendo de la cantidad de agua no sumi¬
nistrada, cuya suma se desquitará del pre¬
cio de arriendo.
17. Será causa de rescisión de este
contrats por parte del Ayuntamiento la al-
íeraciód de las condiciones de potabilidad
del agua, prescritas en la R. O. 27 de Oc¬
tubre de 1920.
18. Será de cargo del concesionario el
pago de toda clase de contribuciones e
impues os del Estado, provincia o Muni¬
cipio; pero el Ayuntamiento se obliga a
no crear arbitrio alguno que grave el su¬
ministro del agua Correrán asimismo de
cargo y cuenta del contratista el importe
de los anuncios en la Gaceta de Madr'd,
Bole ín Oficial de esta provincia y en dos
periódicos de esta localidad; papel timbra¬
do, derechos reales, anticipos, dererhos
notariales para la formal'zación de la es¬
critura y demás documentos requeridos y
en general todos los gastos dimanantes
de! concurso, así como le será desconta"
do el uno con veinte céntimos por ciento
al hacerle pago del precio en concepto de
pagos al Estado.
19. Servirá de régimen supletorio a es-
las bases todo lo que la vigente legisla-
lación ordene para esta clase de suminis¬
tros.
20. Los concúrsenles deberán presen-
lar sus ofertas en pliego cerrado, en la
Secretaría del Ayuntamiento de esta ciu¬
dad, durante las horas de despacho de
los días hábiles dentro los sesenta a par¬
tir del siguiente al de la inserción del co¬
rrespondiente anuncio en la Gaceta de Ma¬
drid.
21. La Comisión especial nombrada
por el Pleno en sesión de 9 de Septiembre
último, al adjudicar provisionalmente el
suministro en el acto de la apertura de los
pliegos presentados por los concursantes,
que deberá autorizar el Notario a quien
por turno corresponda la autorización de
la escritura contractual de suministro, y
la Corporación municipal en el acuerdo
de adjudicación defini;iva, deberán estimar
las mejores condiciones de precio, garan¬
tía y seguridad del suministro y preferen¬
temente las condiciones de potabilidad del
agua, aceptando en definitiva aquella o-
ferfa que mejores requisitos aparezcan a
su favor para proporcionar con mayores
ventajas el rrejor suministro de agua den¬
tro las normas frazadas en las presentes
bases.
22. Será obligación del adjudicatario,
en cumplimiento del Real Decreto de 20
de junio de 1902 y de las disposiciones
supletorias prescritas por el Estatuto mu¬
nicipal vigente otorgar un contrato con
los obreros que ocupe, en el cual conste
la duración, los requisitos para su resci-
clón o denuncia, el número de horas de
trabajo, el importe de los jornales y de
las horas extraordinarias y el seguro de
accidentes, debiendo sujetarse asimismo
a las disposiciones de la ley de 14 de fe¬
brero del 1907 sobre protección a la in¬
dustria nacional y a las estipulaciones
consignadas en el libro 1, título II ar ículo
25 del Código de Trabajo, de 23 de agos¬
to de 1926.1
23. El contratista quedará sujeto a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
de esta localidad y Pa tido que sean com¬
petentes por lo que respecta a las cues¬
tiones que puedan suscitarse acerca del
cumplimiento del contrato, expresas o tá¬
citas, derivadas del mismo y en su caso
a la jurisdicción del Tribunal Contencio-
so-administrativo, renunc'ando a todo
privilegio o fuero en que pudiese intentar
posibles pretensiones contra los acuer¬
dos de la Corporación municipal.
24. El Letrado del Colegio de la pre¬
sente D. Francisco Renter y Tura, queda
designado para el bastanteo de poderes
en caso de ser necesario este requisito
con arreglo a las disposiciones legales
vigentes.
25. La Corporación municipal, en ca¬
so de creerlo conveniente a los intereses
municipales, podrá rechazar todas las
ofertas presentadas en el concurso a que
estas bases se aplicarán.
Mataró 3 enero de 1930.—P. A. del Ple¬
no del E. A., El Secretario, N. S. de Boa-
do y Borras. — El Alcalde, Antonio de
Palau.
Telégrafos
Aviso a los señores radioyentes
A partir del día de hoy, se despacha¬
rán en estas Oficinas las licencias cor¬
respondientes para el año actual.
Las horas a ello dedicadas serán de
11 a 13 i de 17 a 19.




D. franciscofofnierGuzman í D.iüariüelPareiate
Advocat Agent administratiu
dels litres. Col·legis de Barcelona i Mataró
Oficines centrals a Barcelona
llúria, gMelüfon 7450B - lübey. 29 Telefon 51717
8 a 10 9 a 11
Sucursal de Mataró: Lepanto, 6-T. 124
Consulla de 4 a 6
Gestió al dia d'assumptes Adminis¬
tratius i judicials, a l'Ajuníanient, Di¬






Dipòsit i venda dels específics M ANISAN
EN MATARÓ
Farmàcia del Dr. P. Pascual
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LAMPARES DE GRAN POTENCIA per ril·luminació exterior i inferior. Aquestes iàmpares s utilitzen en tallers, fàbriques, despatxos,magatzems, bars, cafès, ferrocarrils, mines, porxos, fires, carrers, places, etc. i resisteixen sense apagar-se els rigors del vent i la pluja.LA LAMPARA «STANDARD LUZ» especial per a la PESCA, PROJECTA INTENSIVAMENT CAP A L'AIGUA. Amb aquestalámpara es pot veure un objecte lligat en una corda a 50 METRES DE PROFUNDITAT •
Les iàmpares «STANDARD LUZ» són producte de la fàbrica STANDARD LIGHT GESELLSCHAFT de Frankfurt (Alemanya) que es
• dedica fa més de cincuanta anys a la construcció d'aquesta classe de iàmpares . • .Les iàmpares «STANDARD LUZ» estan reconegudes mundialment i representen ei millor que s'ha pogut fabricar en iàmpares. Estangorantitzades" i assegurades per la fàbrica, contra toi desperfecte, i ei seu maneig és senzill i segur ' . * ,
Representant Exclusiu: A. BOSCH
ES FACILITEN CATÁLE6S
- Plaça de la Constitució, 10 - Mataró
D E MO STRACIONS A QUI LES SOL·LICITI
DIARI DE MATARÓ
5
Noíícies <le darrera hora
Informació de l'Agència Fabra per conferències íelefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 9 de gener
de 1930.
Una nova depressió barométrica si¬
tuada a Escòcia pertorba novament el
temps a França, liles Britàniques i mar
del Nord amb vents del Sudoest i co-
pioses pluges. També al Mediterrani es
troba un mínim baromètric el centre
del qual està avui a Tunis, registrant-se
nial temps amb cel tapat i abundants
pluges en el Nordest de la Península
Ibèrica, Sud de França i illes de Cerde-
nya i Sicília en les costes de les quals
la mar està molt avolotada.
Pel centre. Sud i Noroest de la nostra
Península, el bon temps és general amb
cel serè, vents fluixos, però amb tem¬
peratures baixes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores;
Persisteix a la nostra regió el règim
de temps plujós amb vents fluixos o
moderats del sector Nord.
Les majors precipitacions registra¬
des durant les darreres 24 hores han
tingut lloc a les províncies de Barcelo¬
na i Girona. Els forts aiguats registrats
a la província de Girona han motivat
grans crescudes dels rius Ter i Onyar.
La temperatura màxima d'ahir, 14 a
Barcelona, mínima d'aquesta matinada,
5 graus sota zero a l'Estangent.
Arribada de l'Alcalde. - Clausura i
reobertura de FExposició. - La
baixa de la pesseta i la solide
sa del Govern.
En el segon exprés ha arribat l'alcal¬
de senyor Romeu de retorn de Madrid
en companyia dels tinents d'alcalde se¬
nyors Ramon, Damians i Juncadella.
A l'estació l'esperaven alguns amics
i alts empleats de l'Ajuntament. En
l'auto de l'alcaldia s'ha adreçat tot se¬
guit a la Casa de la Ciutat i ha pres
possessió del càrrec.
Després ha rebut els periodistes i
parlant amb ells ha dit que tornava
molt satisfet de les entrevistes que ha
tingut a Madrid amb el Cap del Go¬
vern i els ministres relacionades amb
la Exposició Internacional. El Govern
—ha dit—encara no ha nomenat el seu
representant en el nou Comitè que ha
de regir el certamen a partir del dia 15
que tindrà solament caràcter nacional.
Ha afegit que els Reis arribaran el
dia 14 per a assistir a la clausura i reo¬
bertura de l'Exposició les quals se ce¬
lebraran en u'n sol acte que tindrà lloc
el dia 15 pel matí.
Els Reis—ha seguit dient el senyor
Romeu—estaran tres dies a Barcelona
per a poder assistir a diversos actes
que encara té d'aprovar el Consell de
ministres.
Els periodistes li han preguntat qui¬
na impressió portava de Madrid res¬
pecte la baixa de la pesseta. El senyor
Rumeu ha respost:—La sensació que
he tret en aquest moment és que mai
no havia estat el Govern tan sòlid com
ara i que és admirable la serenitat amb
que el Cap del Govern enfronta aquest
problema.
Els ministres que són a Barcelona
El ministre del Treball ha estat
aquest matí a la Delegació Regional
del Treball conferenciant amb el dele¬
gat senyor Peres Cassanyes.
Després ha anat a fer les visites de co¬
miat, car avui marxarà cap a Madrid.
El de Finances ha estat a la Delegació
aquest matí i ha celebrat una conferèn¬
cia telefònica amb el Cap del Govern.
Després, convidat pel gerent de la
Companyia Transmediterránea a dinat
a bord del vaixell «Infante don Jaime»
que l'havia de conduir a Mallorca.
En el segon exprés d'aquest vespre
retornaran a Madrid els dos ministres.
A veure FExposició
Aquest vespre són esperats 126 orfes
de caps i oficials de l'exèrcit morts a la
guerra del Marroc, els quals venen a
Barcelona per a visitar l'Exposició con¬
vidats per la guarnició.
També s'espera avui l'arribada dels
estudiants madrilenys que venen a peu
a veure l'Exposició.
El Governador de Mallorca
El senyor Llosas, Governador civil
de Mallorca, ha estat aquest matí a aco¬
miadar-se de les autoritats, car aquest
vespre emprèn el viatge de retorn a
l'illa.
El bacallà i la baixa de la pesseta
Aquest matí han estat a veure el Go¬
vernador uns comissionats dels magat¬
zemistes de bacallà els quals li han fet
veure la situació crítica que els crea la
baixa de la peseta, car tenen gran
nombre de lletres acceptades en lliures
esterlines i han venut el gènere a un
preu que ara resulta massa inferior.
El senyor Milans del Bosch els ha dit
que prenia nota del que li deien.
La causa pel crim de Santa Coloma
Ha estat tornada al jutjat de la Con¬
cepció instruïda per mort d'Ignasi Du¬
ran, fet ocorregut a Santa Coloma el
dia primer de juny de 1929, i pel qual
està detingut i processat el guarda jurat
Miquel Pi.
Notes demogràflques
Durant el mes de desembre passat hi
ha hagut a Barcelona 1.500 defuncions
i 1.596 naixements. En igual mes de
l'any 1928 hi hagué 1.439 defuncions i
1.568 naixements.
Les xifres corresponents a tot l'any




El partit de primera lliga entre els
equips de l'Europa i l'Espanyol que
fou suspès el passat diumenge ha do¬




Disposicions de la "Gaceta"
Entre altres, la Gaceta d'avui, publi¬
ca les següents disposicions:
R. O. circular disposant que cessin
en el seu càrrec d'assembleístes els se¬
nyors Josep Bores Romero i Angel Tra-
bal Rodriguez.
Nomenant per a substituir a les es¬
mentades vacants al senyor Ricard Bo-
guerin de la Fuente, President del Con¬
sell d'Obres públiques i al senyor Do¬
mènec Deó i Deó, per la Diputació de
Lleyda.
Desestimant la sol·licitud de l'Asso¬
ciació de magatzemistes de Panyeria,
en la qual es demanava la supressió del
marxamo o la seva substitució per altre
sistema que no presenti les dificultats
d'aquelL
Donant per acabades les tasques de
la Junta de Racionalització de la pro¬
ducció de la fusta i nomenant en el seu
lloc a la Junta de «Economia Maderera
Española».
Ministre de viatge
Marxà a Úbeda, acompanyat del ge¬
neral Saro, el ministre de Foment el
qual estarà de retorn demà.
L'ordre públic a TAssemblea
Per a demà està convocada la Secció
1.® de l'Assemblea la qual haurà d'in¬
formar sobre la llei d'ordre públic. En
ella es llegirà l'informe del marquès de
Estella.
La Premsa i la baixa de la pesseta
El diari ABL comenta la nota facili¬
tada pel President del Consell sobre la
baixa de'la pesseta i diu que si bé és
cert que el descens de les importacions
determinarà una escassesa en el con¬
sum interior, aquesta escassesa afectarà
més a les classes humils que a las clas¬
ses acabalades. Coincideix que en els
actuals moments ha d'iiaver-hi serenitat
per part de tots i diu que si bé no està
en mans del govern la solució comple¬
ta del greu problema, té no obstant al
seu alcanç, mitjans per a contenir-lo.
També El Debate qualifica de molt
greu el problema de la baixa de la pes¬
seta i reconeix que encara que el feno¬
men pugui ésser aprofitat per la espe¬
culació té una major amplitud que re-
percutiià a totes les esferes. Per això,
diu, no podem compartir l'optimisme
de la nota del President i el govern
hauria d'assessorar-se d'homes compe¬
tents i de tots quants puguin servir-li
en la solució d'aquest problema.
Militars retirats
El Diario Oficial del Ministerio del
Ejército publica una R. O. concedint el
retir als caps d'artilleria següents: Co¬
ronel senyor Paz; tinent coronel senyor
Brizo i comandants senyors Goicoe-
chea, Lacasa i Moltó.
Declaracions
del Comte de Romanones
Avui ha arribat a Madrid de retorn
de Barcelona el comte de Romanones.
Els periodistes l'han anat a veure i li
han preguntat si havia llegit la nova
disposició sobre l'assistència a l'As¬
semblea dels expresidents del Consell,
de les Cambres i del Consell d'Estat.
El comte ha dit que l'havia llegida
en el tren. Aleshores li han demanat si
hi aniria. Don Alvaro ha respost que
abans de donar una contestació cate¬
gòrica ho tenia de meditar sense con¬
sultar-ho amb ningú sinó amb si ma¬
teix. L'invitació d'abans—ha afegit—no
era per a ésser assembleísta sinó per
anar a discutir l'avantprojecte de Cons¬
titució. Ara se'ns vol fer ésser assem-
bleíster. Vostès em pregunten concre¬
tament si penso anar a l'Assemblea i en
lloc de respondre els he de preguntar
jo també: —¿És que han canviat les
circumstàncies?
Donatius per una fundació
El Socialista dona compte de que fa
alguns dies es va rebre un donatiu anò¬
nim de 15.000 pessetes amb destí a la
Fundació Pau Iglesias i que avui n'ha
rebut un altre també d'una persona que
desitja amagar el nom, el qual importa
35.000 pessetes.
5,30 tarda
En honor de Pau Iglesias
Sota la presidència del senyor Éies
teiro s'ha reunit el comitè executiu de la
Unió General de Treballadors i entre
altres acords s'ha pres el de construir
un .mausoleu damunt la tumba de Pau
Iglesias en el cementiri civil, el qual se¬
rà inaugurat solemnialment el dia 6 de
abril.
A l'acte hi seran convidats represen¬
tants de tot Espanya i de l'Estranger.
Cap a la Corunya
El ministre de Justícia ha marxat
aquesta tarda cap a la Corunya per tal
d'assistir a l'inauguració d'un reforma¬
tori.
Audiències, visites i despatx
L'ambaixador dels Estats Units ha
estat rebut en audiència per la Reina.
—El Cap del Govern ha despatxat
amb els ministres de Justícia i Marina.
També ha rebut l'arquebisbe de Va¬
lladolid i el governador militar de Mà¬
laga.
Després ha conferenciat extensament
amb el senyor Quiñones de León, el
qual ha retornat aquest matí de Mora-
talla on havia anat a caçar.
Finalment ha rebut també el Presi¬
dent del Consorci de la banca privada
senyor Corral,
—El Cap del Govern rebrà de 7 a 9
l'acostumada audiència diplomàtica
dels dijous.
—El ministre de la Governació ha
rebut el senyor Corral qui acompanya¬
va una comissió de la Duro Felguera.
Estranger
mànegues llargues, segons el protocol
de la casa de Savoia.
La princesa Maria José portava un
vestit de vellut de seda blanc, >mb una
cua que tenia cinc metres. El vel de
puntes de Brussel·les i de Flandes, ha¬
via estat ofert pel poble belga per subs¬
cripció popular i és la única peça no
italiana q^ue portava la desposada. Ei
martell, veritable obra d'art "ndumental,
havia estat confeccionat per una casa
italiana. Sobre un fons de seda blanc,
hi havien roses, clavells, espigues i flors
de lis, atributs de la casa de Saboia, lot
brodat amb gran magnificència.
Ambaixador soviètic condemnat
MOSCOU, 9. — Segons l'Agència
Tass, el Tribunal Suprem ha condem¬
nat per ¡contumàcia al Sr. Besedowski
ex-encarregat d'afers de la U. R. S. S. a
Paris, el qual com és sabut s'evadí del
local de l'ambaixada, a deu anys de re-
closió, per distracció de fons.
Besedowski fugi de l'ambaixada dient
que es volia atemptar contra la seva vi¬
da i resideix a Paris. Recentment ha
publicat molts articles contra els So¬
viets.
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitada perl'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 9 de gener de 1930
3 tarda
L'enfonsament deI"'Edgard Quinet"
ORAN, 9.—Durant el dia d'ahir el
creuer «Edgard Quinet» encara s'es¬
fondrà més dins de l'aigua. A les 10 del
matí tota la part posterior estava sub¬
mergida.
L'estat de la mar, molt dolent, fa molt
difícils les operacions de salvament.
Per altra part els anuncis meteorològics
són de què la tempesta continuaria.
A primeres hores de la nit, es consi¬
derava perdut l'«Edgard Quinet».
A la Xina també
HANKIN, 9.—El Govern ha convo¬
cat urgentment a tots els seus membres
per a tractar del greu problema creat
amj3 la baixa de la moneda.
Des de fa algun temps, aquesta baixa
gradual venia notant-se i es considera¬
va com una cosa inevitable. Però l'es¬
peculació s'ha llençat contra la divisa
ocasionant un ràpid descens, que preo¬
cupa moltes autoritats.
Segons el Diari Oficial, el Govern
pensa abolir el «tael» i adoptar el dolar
a base d'or.
La Conferència de La Haia
PARIS, 9.—«Le Journal» censura du¬
rament l'actitud de Hongria a la Con¬
ferència de La Haia, considerant-la
com una obstrucció inútil i contrapro¬
duent. Estima que la Conferència mal¬
grat d'aquesta obstrucció triomfarà i
que en aquests sentits els delegats fran¬
cesos, especialment el Sr. Loucheur es¬
tan negociant activament amb els dele¬
gats anglesos i italians.
Les noces del Princep del Piémont
ROMA, 9.—Els diaris publiquen ex¬
tenses ressenyes de la cerimònia del
casament del princep hereu celebrada
ahir. Amb aquest motiu manifeníen llur
adhesió a la dinastia i la seva amistad
a la nació belga.
Alguns diaris fan notar que tant la
reina Elena com la princesa Maria i les
altres princeses de la casa reial italiana
lluien vestits de la major senzillesa si
bé no exemps de riquesa, confeccionáis
tots, per cases italianes.
Totes les dames reials com les altres
del seguici, lluien vestits llargs, amb
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. 0. av. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 9,08 9,11 9,09 ~9,T5
Març.... 9,13 9,16 9,16 9,22
Maig.... 9,22 9,24 9,24 9,31
Juliol . . . 9,27 9,29 9,29 9,36
Octubre . . 9,26 9,29 9,28 9,34
Nova-York
Mesos T. ant. 0. av. 2-n TIg. 3-- TIg.
Gener . . . 16,95 00,00 17,1 i 00,00
Març. . . . 17,11 17,22 17,27 00,00
Maig.... 17,33 17,46 17,50 00,00
Juliol. . . . 17,51 17,62 17,65 00,00
Octubre . . 17,56 17,65 17,68 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. O. av. 2.n TIg. Tanca
Març . . . . 28,13 28,22 00,00 28,04
Maig . . . . 28,64 28,70 00,00 28,50
Juliol . . . . 28,94 00,00 00,00 28,81
Novembre . 28,94 29,18 00,00 28,96
Seda
Nova-York
Gener. . . . 4,40 000 000 000
Febrer . . . 4,46 000 000 000
Març . . . . 4,46 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. O. av. l.r 0. 2.® c.
Maig . . . . 000 14 u/2 141 ~ 000
Juliol . . . . eco 1425 g 142 000
Octubre . . 000 1373 ^ 1363/4 000
Xicago
Març . . . . 1285/8 127^8 000 000
Maig . . . 132/4 1313'4 000 000
Juliol. . . . 132^ 8 131'/8 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . 7,96 0,00 0,00 0 00
Maig . . . . 7,60 7,70 0,00 0,00
Juliol. . . 7,55 7,65 0,00 0,00
Setembre. 7,51 7,60 0,00 0,00




















6 DIARI DE MATARÓ
jSt. jïntoni, 32 el fotògraf preferit dels nuvis íDataró
Empresa de Pompes Fúnebres "LA DOLOROSA
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telèfon 55
MODEL UNIC






ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA^ CE:NTRALr
Rambiai Catalunya, 15 -BARCELONA
Telèfons 14954 I 74777
MODEL UNIC
MARINA* opera complerta meravellosa discs elèctrics♦"REGAL
REPARTIMENT:
Marina, MERGE CÀPSIR (Sopran); Jordi (capità de vaixell), HIPÒLIT LAZARO (Tenor); Pascual,
(constructor de vaixells), JOSEP MARDONES (baix); Roque (contramestre de Jordi), MARC RE¬
DONDO (baríton). El coro a càrrec de la gran Orquestra Simfònica sota la direcció del mestre
Daniel Montorio. 150 executants.= . . .
EN DOTZE DISCS EN UN ALBUM
De venda al preu de 192 pessetes a la Casa Mensa Reial, 259 - MATARÓ
«EL SIGLO» SANT CRISTÒFOR, 8(Plaça Xica)
IMMENS ASSORTIT EN ALFOMBRES DE TOTES CLASSES, PARAIGÜES,






Exposició 1 venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
; ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
A SEVILrLrA
■. per
l'Exposició Ibero - Americana
GRAN VIATGE POPULAR
Es visitarà a més de l'Exposició de Sevilla:
Córdoba ! la seva Mesquita.
Sevilla. LAlcazar, Casa de Pilalos, la Catedral i la
Giralda i els típics barris de Santa Cruz !
de Triana.
Granada. La Alhambra, els jardins del Generalife,




(VIATGES SERRA) - BARCELONA - Canuda, 33
Per a més detalls i inscripcions a TAdministració del DIARI.
Habitacions ventilades — Quarto de bany — Water — Espaioses menjadors
Esplèndides sales — GRAN CONFORT
: IMPREMTA MINERVA :
PER A M0D15TES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬
vencionals - Salons de piano i lectura amb bona biblioteca - Auto propietat
de l'hotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a la platja des de l'Hotel.
Les persones que desitgin fer-se el menjar, en el mateix Hotel se'ls propor¬
cionarà cuina, utensilis i comestibles de totes classes a preus normals.
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO




successor de l'antioa — «CASA RECODER» — fundada en 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica
Enric Granados, 45 Mataró
Fusteria
per vendre al carrer de Carles Padrós,
n.° 7, terç d'Argentona amb tot l'utillat¬
ge i menester del ram.
Raó; A la mateixa fusteria.
Casa en venda
Passeig Puerto-Rico.
Raó; Sant Rafael, 37,
S'ofereix
per a despatx, jove adelantat i amb bo¬
nes referències.
Raó: En l'Administració del Diari.
Casa
en perfecte estat, situada en punt cèn¬
tric, ES VEN,
Raó En l'Administració del DiARi,
mEHmdi
